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FONTS D'INVESTIGACIÓ DE LA SANITAT VIGATANA DEL 
SEGLE XX 
Josep M. VILASECA LLOBET 
El passat segle XX és, potser a causa de la seva proximitat, un dels períodes 
encara poc estudiats de la sanitat vigatana. El camp de treball, extensíssim 
per als investigadors, inclou la revolució tecnolbgica soferta per la medicina 
i el desenvolupament d'estructures públiques per a la prActica assistencial. 
Ens proposem en aquest breu article indicar algunes fonts per a l'estudi de 
la sanitat a la ciutat de Vic en particular i les comarques d'Osona i el 
Ripolles en general. La ciutat de Vic ens evoca immediatament un gran 
centre hospitalari: ]'Hospital de la Santa Creu de Vic (d'ara endavant, 
Hospital). Per tal de limitar l'extensio del meu treball, em circumscriuré 
d'entrada a l'esmentat Hospital. 
L'estudi d'aquesta institució centenhia durant el segle XX, al meu entendre, 
s'hauria de basar en l'anhlisi de quatre grans períodes marcats pels 
esdeveniments polítics. El primer període compren des de I'any 1900 fins 
l'inici de la Segona República, en concret l'any 1931. El segon període 
compren la Guerra Civil espanyola, des del 17 de julio1 de 1936 fins 1'1 de 
febrer de 1939, dia de la caiguda de la ciutat de Vic en mans de les tropes 
franquistes. El tercer període és el de la post-guerra i dictadura del general 
Franco. El quart període compren des de la transició democrhtica fíns l'any 
2000. 
Durant el primer ter9 del segle XX, 1'Hospital de la Santa Creu exercia, 
segons les categories vigents avui, una triple funció: socio-sanitaria, medica 
i quirúrgica. La seva organització secular es mantenia amb pocs canvis, tant 
a nivel1 de la Molt 1l.lustre Junta Administrativa, com de personal 
(comunitat de monges Filles de la Cantat que prestaven assistencia als 
malalts, capellans que administraven els sagraments als ingressats, metges 
encara no prou estudiats), com arquitect6nic. 
D'aquest primer període vull destacar la figura del Dr. Candi Bayés Coch, 
metge director de l'Hospita1, nat a Tona el 15 de novembre de 1867 i mort a 
Vic el 28 d'octubre de 1955. Sempre exercí a Vic. El 1932 era metge 
corresponent de la Reial Academia de Medicina de Barcelona. La seva vida 
abasta fins als dos períodes segiients; sabem que durant la guerra civil no 
fou mobilitzat, i que exercí a 1'Hospital en aquells temps dificils. Una 
important transformació fou l'entrada en funcionament del nou servei de 
cinugia el 1920, encapqalat pel Dr. Salarich Giménez. L'abast d'aquest 
canvi no ha estat encara prou estudiat, especialment en el que pertoca a 
l'impacte en les patologies ateses i els resultats quinírgics. L'autentica 
revolució vindria amb la renovació del servei de cirurgia impulsada pel seu 
fill Joaquim Salarich Torrents amb motiu de la constitució de 1'Hospital de 
la Santa Creu en comarcal, com veurem més endavant. 
Poca cosa en sabem de la terapeutica emprada i les malalties ateses durant 
aquest primer període. Tampoc han estat suficientment estudiats els metges 
que hi treballaren. La investigació d'aquest ve11 hospital en els inicis de la 
tecnificació de la medicina podria fomir resultats molt interessants. Pero 
l'autentica revolució fou la transformació de 1'Hospital de Vic en Hospital 
Comarcal l'any 1931, en el marc de la creació dels Hospitals Comarcals de 
Catalunya impulsada per la Generalitat. Vilafranca del Penedes i Igualada 
foren els altres dos centres pioners d'aquesta notable iniciativa. 
La constitució de l'antic hospital de pobres i malalts en un Hospital 
Comarcal transfigura la seva funció de caire més aviat benefic en una 
voluntat explícita d'activitat asistencia1 amb finalitats terapeutiques, i arnb 
el desig exprés de donar cobertura als habitants de la comarca (entenent com 
a "comarca" els territoris circumdants, sense cenyir-se a la demarcació de 
l'actual divisió territorial). L'estudi del registre de pacients atesos ens indica 
que "comarcal" s'entenia en un concepte ampli, superant l'actual 
demarcació territorial d'Osona. Conceptualment es tractava d' "un radi de 
50 km." que a vegades era superat. 
Els organismes públics fmanqadors eren d'una banda la Diputació de 
Barcelona, que aportava anualment unes quantitats fixes pactades per 
conveni, i els ajuntaments on era empadronat el pacient, que aportaven 4 
pessetes per dia d'estada hospitalaria. El problema s'esdevenia amb els 
pacients transeünts, sovint indigents. La funció benefica de 1'Hospital és, 
dancs, ben palesa, especialment analitzant les fonts de finanqament, que 
avui dia ens semblen inversemblants. El propi hort de 1'Hospital (avui dia 
ocupat per l'aparcament de cotxes i una ala de recent constmcció) proveia 
de verdures abundants i permetia criar animals (gallines, alguna vaca.. .). 
Altres rendes provinents de donacions i propietats, com la finca de 
Conanglell, contribuyen al sosteniment de 1'Hospital. 
Una aparent novetat (car no s'ha detectat en períodes previs del segle XX) 
fou I'activitat docent i científica. En coneixem un notable antecedent durant 
la Guerra del Francbs, quan 1'Hospital acollí el Reial Col.legi de Cinugia de 
Barcelona. 
L'activitat docent consistia en l'organització de cursos i conferencies 
seguint la idea del Dr. Joaquim Salarich, cap de servei de cirurgia: 
"Hem procurat que I'Hospital de Vic, corn deiem més 
amunt, esdevingués el nucli cientifc de la seva comarca, 
lloc d'estudi i discussió per als metges i alhora punt de 
cristal.lització de llurs iniciatives; en resum, per a nosaltres 
I'Hospital deu ésser un lloc de reunió i de difusió: reunió 
dels avids d'assimilar coneixements, difusió dels ja 
adquirits. " 
El primer curs organitzat fou l'any 1933, i es tractava, en paraules del Dr. 
Salarich, d'un 'kurs de conferencies a carrec d'eminents especialistes 
sobre temes que essent d'interes per al metge rural guardessin relació amb 
la cirurgia. " 
El 1934 s'impartí un curset monogrhfic sobre maternologia i puericultura, 
seguit d'unes sessions de practica obstetrica a chrrec del Dr. M. Salarich, a 
les quals assistiren, segons relata el Dr. J. Salarich, "aquells qui tenint al 
seu carrec el control obstetric dels diferents pobles no dubtaren a restar 
unes hores a la llur ardua labor professiona per tal de millorar llur 
practica i llurs coneixements obstitrics a beneJci d'aquelles embarassades 
que devien orientar i els parts de les quals solucionar en certs casos". 
Aquesta definició ambigua ens indueix a pensar que hi assistiren llevadores 
sense formació acadbmica i altre tipus de personal no mbdic. 
L'octubre del 1935 s'impartí un curs sobre la interpretació de les imatges 
radiolbgiques. El darrer cicle de conferencies fou programat pels mesos de 
juny - julio1 de 1936, i versaven sobre nefro-urologia. Desconec si realment 
s'anibaren a celebrar les ponencies. Casualment, la darrera fou programada 
per al fatídic 18 de juliol. 
L'activitat científica consistí en: 
publicació d'articles científics: en trobem diversos en els Annals de 
1'Hospital Comarcal de Vic i els Annals dels Hospitals Comarcals 
intervenció en les sessions cientifiques de 1'Associació de Metges 
dels Hospitals Comarcals: una d'aquestes sessions fou celebrada a 
Vic, concretament el dia 8 de juliol-del 1935;.en les anteriors s'hi 
havien presentat comunicacions de metges vigatans 
publicació dels Annals de 1'Hospital Comarcal de Vic (1932) i 
col.laboració en els Annals dels Hospitals Cornarcals (1935 i 1936); 
aquesta darrera publicació estava prevista que aparegués tres cops a 
l'any; en coneixem només dos exemplars publicats els anys 
esmentats. 
És remarcable alhora que es comenqaren a publicar nombroses imatges 
mediques sota diverses formes utilitzant la fotografía (de cossos malalts o 
part del cos, de radiografies, de peces quirúrgiques ...). Aqueixes fotografies 
procedien de pacients de 1'Hospital. 
Es publiquen també les primeres estadístiques de resultats quirúrgics que 
indiquen la millora de la qualitat de l'atenció prestada, i l'interes per la 
millora contínua es manifesta obertament. La triple vessant assitencial, 
investigadora i docent de 1'Hospital durant el període coincident amb la 
Segona República encara no esta exhaurida per als investigadors. L'activitat 
científica es veié interrompuda per l'esclat de la guerra civil. Canvis 
notables sacsejaren totes les estructures de 1'Hospital: 
la M.I. Junta Administrativa fou abolida i substituida per un director 
administrador, Ramon Fabregas Llanes, que ostenta el govern de 
1'Hospital durant tot el penode b6l.lic. 
Les monges foren substituides per infermeres seglars, i els capellans 
desapareixeren. 
Els metges s'anaren incorporant progressivament al front, restant 
només els qui, per edat, no podien ser mobilitzats. 
El personal auxiliar ana disminuint en nombre, els problemes de 
finanqament augmentaren i la precarietat s'ana imposant. 
La capella fou profanada, el miraculós Sant Crist de 1'Hospital fou 
destniit i els corporals tacats de la sang prodigiosa foren amagats. 
El final de la guerra suposa un intent de restabliment de l'estat de coses 
anterior al 1936, amb la destitució del director administrador i el 
restabliment de la Junta Administrativa, l'inici d'un procés de depuració del 
personal de 17Hospital durant el temps de guerra, el retom de les monges, la 
reconstrucció del Sant Crist, la recuperació dels corporals, la rehabilitació 
de la capella i la casa dels capellans ... Pero els canvis eren palesos: els 
difunts (morts o assassinats) durant aquests anys, i la substitució de la 
llengua catalana per l'espanyola en els documents. 
t 
Malgrat que hem estudiat més acuradament aquest període, encara resten 
nombrosos aspectes per aclarir. N'enurneraré uns quants: 
L'abast de les obres realitzades en l'edifici de 1'Hospital i a la Casa 
Sacerdotal; en general, el projecte de construcció d'un nou edifici 
per a 1'Hospital. 
Estudis d'economia de la salut: el financament de l'Hospita1, les 
despeses ocasionades pels malalts, estadístiques de les estades 
hospitalaries ... 
L'Hospital de les Brigades Intemacionals habilitat al convent de les 
Germanes Carmelites de la Caritat (conegut com L'Escorial), i les 
seves relacions amb 1'Hospital. 
L'estada de rnilitars i de ferits de guerra a lYHospital. 
El personal sanitari i no sanitari que treballa a l'Hospita1, entre ells 
el director -,administrador Ramon Fabregas. 
El registre de potencials donants de sang i les possibles transfusions 
de sang. 
El dispensari municipal ubicat a 1'Hospital. 
Les noticies sanitaiies publicades a la premsa vigatana durant el 
període de guerra (per exemple, les revistes 1'Hora Nova i 
Sembrar). 
Aspectes terapeutics medico-quirúrgics, les tkcniques 
anestksiques.. . 
La població refugiada a causa de la guerra i les seves patologies. 
La tercera etapa que he anomenat, corresponent a la dictadura del general 
Franco, és pricticament verge per als historiadors; vaticino que ha de ser 
font de notables descobertes. La postguerra civil és un penode gairebé 
inexplorat. L'obra de referencia per a I'estudi de la historia de l'HSC, 
"Hospital de la Santa Creu de Vic, histbria d'una institució assistencial", en 
la qual vam tenir l'oportunitat de col.laborar, no li dedica ni un parigraf. 
Sembla com si la dictadura franquista no hagués existit, deixant un buit de 
gairebé 40 anys. El dinarnisme i l'evolució de l'hospital havia d'esdevenir- 
se forqosament durant aquesta epoca. 
Pensant en termes generals, en aquest periode es produeix massivament en 
el carnp terapeutic la substitució de les fórmules magistrals per les 
especialitats farmaceutiques, i que dins dels nous grups terapeutics 
apareixen a Vic els antibibtics, que canviaren la histdria natural de 
nombroses malalties potencialment mortals, els antipsicbtics i 
antidepressius, la insulina i els antidiabetics, els broncodilatadors, els 
antihipertensius i antiaritmics, i una llarga llista de h a c s  que han 
revolucionat en rnig segle els dos mil.lenis anteriors de medicina. 
En termes particulars, poc o res s'ha escrit sobre 1'Hospital durant aquest 
període. L'estudi de les histories clíniques dels pacients permetria analitzar 
els diagnbstics i potser ensems radiografíes i electrocardiogrames 
primerencs. Les biografies dels metges s'estendria potser, en alguns casos, 
fins als nostres dies. 
Altres antics temes podrien ser seguits per a veure'n 1'evolució: composició 
i actes de la Junta Administrativa, els capellans de 1'Hospital i el culte en el 
marc de la ciutat de Vic, la comunitat de monges i la re introducció 
d'infermeres seglars, el financament de l'Hospita1, la represa de l'activitat 
científica.. . 
Encavalcat entre aquest període i el següent hi ha la creació del primer 
servei d'urgencies de I'Hospital, amb un cos de metges de guardia. Aquesta 
important innovació encara no ha estat prou estudiada. 
La quarta etapa comenqa amb el període de la transició democratica i 
podríem dir que acaba "als nostres dies". Una etapa aparentment massa 
recent per a fer-ne "historia", car els records de molta gent podrien aportar 
infinitud de matisos a un estudi especialitzat. Malauradament, la memoria 
individual o col.lectiva, o l'abundhncia d'informació, sovint inhibeixen els 
investigadors, els quals prefereixen focalitzar l'atenció en períodes remots i 
amb pocs docurnents. La producció científica potencial d'aquest període és 
immensa; l'esdeveniment cabdal 6s la creació del nou Hospital Comarcal de 
Vic i el trasllat dels serveis medics al nou edifici, i orientant l'activitat de 
l'antic Hospital de la Santa Creu cap a l'especialització en geriatria i cures1 
pal.liatives. 
Els estudis, doncs, es poden dividir a partir d'aquest moment; reprenent les 
antigues qüestions, el nou Hospital Comarcal té uns estatuts propis i un cos 
directiu (per entendre'ns "Junta Administrativa") específica, un personal 
propi, uns serveis hospitalaris, encara té un capella, les infermeres són 
seglars, l'edifici és de nova creació, les patologies ateses es poden estudiar 
analitzant l'arxiu d'hist6ries cliniques ... Quant al finangarnent, caldria parlar 
de la Xarxa Hospitalaria d'Utilització Pública (XHUP) i de l'entitat 
pagadora, el Servei Catala de la Salut (actualment CatSalut). 
Les transformacions i els canvis són tan remarcables que, probablement, els 
estudis d'aquest darrer quart de segle poden superar quantitativament els 
tres quarts de segle anteriors. 
Deixant a part la historia de 1'Hospital que acabem de resumir, aquest quart 
període inclouria un esdeveniment cabdal de la política sanitaria: la reforma 
de I'atenció primaria. Els canvis en el model sanitari no ens han de fer 
oblidar els metges que han exercit pacientment (i sovint sacrificadament, 
amb pocs mitjans thcnics) la medicina abans anomenada "general", terme 
que ha estat desplaqat, des de la creació de l'especialitat, per "medicina de 
família". Seria una gran pkrdua per a la historia de la medicina catalana que 
les biografies d'aquests metges caiguessin en el pou de I'oblit. Un document 
"revaloritzat" pels historiadors són les memories i les autobiografies. Seria 
una gran sort que els propis protagonistes, encara vius, escrivissin ells 
mateixos els seus records. 
Altrament, són els historiadors de la medicina locals els qui han de deixar 
constancia del treball de metges que han tingut una notable influhcia en un 
o diversos municipis i que la seva activitat no ha estat documentada fins ara. 
La creació de les h e e s  Basiques de Salut i els Centres d'Assist6ncia 
Primaria mereix un estudi particular. Aquesta fórmula organitzativa, avui 
dia ben implementada, ha tingut la seva genesi durant el segle XX. Així, ja 
és historica la coneguda "reforma de l'atenció primaria". Concornitantment, 
han aparegut noves fbrmules de gestió en les quals Osona ha estat pionera. 
Com a paradigma vull anomenar dos centres d'atenció primhia que ja han 
esdevingut historia, malgrat que segueixen avui dia no tant sols en actiu sinó 
també com a referents: 
l ' h ea  Basica de Salut de Santa Eugknia de Berga, pertanyent a 
1'Institut Catala de la Salut 
el Centre d'Atenció Primaria El Remei, entitat de base associativa 
(EBA) pionera d'aquesta nova fórmula assitencial i de gestió a 
Catalunya i a 1'Estat espanyol. 
Ambdós centres mereixen un estudi histhric particular. 
Finalment, vull fer notar dos tipus de docurnents que són fonts atemporals 
d'informació: 
les histories cliniques dels hospitals i d'atenció primha, que 
afortunadament són arxivades, sigui en suport paper o en suport 
el ectrbnic 
les fotografies, massa sovint guardades sense cap indicació 
cronologica ni tematica. No cal recordar la importancia de perpetuar 
fotogrAficament esdeveniments o canvis significatius 
Espero que aquestes linies serveixin d'estimul i d'orientació als qui 
s'endinsin en l'estudi de la sanitat del segle XX a les nostres contrades. 
